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Gradska bi bli o te ka
„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
UPRA VQA WE IN FORM A CI JA MA U PRO CE SU
DI GI TA LI ZA CI JE BI BLI O TE^ KE GRA \E
Sa ` e tak: U ra du su pri ka za ni osnov ni aspek ti pro ce sa upra vqa wa in -
form a ci ja ma (me nax men ta in form a ci ja) i pre zen to va na pri me na jed nog
soft ver skog si ste ma u Grad skoj bi bli o te ci „Vla di slav Pet ko vi} Dis“ u
^a~ ku, stvo re nog od stra ne za po sle nih za po tre be do ku men to va wa re zul ta ta
di gi ta li za ci je u usta no vi i or ga ni za ci je in form a ci ja od zna ~a ja za di gi -
tal ne do ku men te i pro ces di gi ta li za ci je u ce li ni.
Kqu~ ne re ~i: in form a ci je, upra vqa we, me nax ment, di gi ta li za ci ja, si ste -
mi, Grad ska bi bli o te ka „Vla di slav Pet ko vi} Dis“
Uvod
Upra vqa we in form a ci ja ma (me nax ment in form a ci ja) je dan je od kqu~ -
nih za da ta ka, ali i iza zo va, pred stru~ wa ci ma ko ji se ba ve di gi ta li za ci jom
i di gi tal nim o~u va wem (Di gi tal Pre serv a ti on) na u~ ne i kul tur ne ba {ti ne.
Kod ana log nih ko lek ci ja, kao {to su {tam pa ne kwi ge, pri o ri tet je skla di -
{te we ko lek ci ja (pro stor gde se kwi ge dr ` e), ka da je u pi ta wu du go ro~ no ~u -
va we, dok je kod di gi tal nih ko lek ci ja pri o ri tet me nax ment ko lek ci ja. Ko -
li ko je bit no kva li tet no ske ni ra ti od re |e nu pa pir nu ili dru gu vr stu gra |e
i pre ba ci ti je u di gi tal ni ob lik, jo{ je va ` ni je, pre ma na {em mi {qe wu,
ima ti or ga ni zo van si stem za vo |e we svih po da ta ka ko ji su zna ~aj ni u skla -
di {te wu, ~u va wu, iden ti fi ko va wu i ko ri {}e wu di gi ta li zo va ne gra |e u
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bu du} no sti. Dru gim re ~i ma, di gi ta li za ci ja gu bi svoj osnov ni smi sao (la ka
do stup nost i ko ri {}e we gra |e) u slu ~a je vi ma ka da je od re |e ni di gi tal ni do -
ku ment te {ko ili ne mo gu }e iden ti fi ko va ti u ve li kim ko lek ci ja ma. To uka -
zu je na slo je vi tost pi ta wa upra vqa wa elek tron skim in form a ci ja ma, kao i
na osnov ne te {ko }e ko je se u prak si ja vqa ju: 1. in form a ci ju je te {ko lo ci -
ra ti; 2. in form a ci ju je te {ko iden ti fi ko va ti, tj. te {ko je iz dvo ji ti re le -
vant nu in form a ci ju. Pi ter Klej ton i Ge ri Ju xin Gorm an su u kwi zi Upra -
vqa we iz vo ri ma in form a ci ja u bi bli o te ka ma iz ne li stav da se, u prak si,
pro ble mi sa elek tron skim in form a ci ja ma ja vqa ju u dve obla sti:
1) seg men ti ra nost elek tron skih in form a ci ja (jed na e-kwi ga se ~e sto
di stri bu i ra pre ko svo jih de lo va i sl.), {to ote ` a va wi ho vu ob ra du, ~u va -
we i du go traj no skla di {te we;
2) elek tron ski po da ci ni su pred me ti ko je bi bli o te ka ~i ni do stup -
nim, ve} su vi {e „sred stva za iden ti fi ko va we, na ru ~i va we i obez be |i va -
we te do stup no sti.“1
Na osno vu ovo ga mo gao bi se do ne ti sle de }i za kqu ~ak o bu du} no sti
na u ke o in form a ci ja ma i bi bli o te~ ko-in form a ci o ne de lat no sti, re ~i ma
ko je su Klej ton i Gorm an is ko ri sti li da na gla se pro me nu u na ~i nu funk -
ci o ni sa wa da na {wnih bi bli o te ka: „Na{ svet se me wa pod uti ca jem sve
ve }e do stup no sti in form a ci ja u elek tron skom ob li ku. [...] Po sle di ca je da
bi bli o te ke u ce lom sve tu pre no se sre di {te svo je pa ` we sa obo ga }i va wa
fon do va na obez be |i va we pri stu pa in form a ci ja ma.“2
Da na {wa „svet ska umre ` e na mre ` a“ (World Wi de Web, WWW), veb
ili in ter net3, ka ko se ~e {}e naziva, u ve li koj me ri pred sta vqa od go vor
na pro blem upra vqa wa i raz me ne in form a ci ja iz me |u uda qe nih su bje ka -
ta. [ta vi {e, tzv. „otac ve ba“, Tim Ber ners-Li, ko ji je raz vio mo del mre -
`e za sno van na hi per tek stu al nom pro to ko lu (HTTP, Hyper Text Tran sfer
Text Pro to col), {to ~i ni osnov ni pro to kol da na {weg ve ba, sa sta vio je 1989.
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1 Pi ter Klej ton, Ga ri Judžin Gorm an, Uprav ljan je iz vo ri ma in form a ci ja u bi bli o te ka ma,
Be o grad, 2003, str. 11.
2 Ibid, str. 8. Ka sni je u tek stu au to ri na gla {a va ju da taj pri stup in form a ci ja ma mo -
ra bi ti „or ga ni zo van“, bez ob zi ra da li se ra di o in form a ci ja ma u {tam pa nom,
mul ti me di jal nom ili di gi tal nom ob li ku (str. 11).
3 Te meqi ono ga {to da nas na zi va mo in ter ne tom po stav qe ni su jo{ 50-tih i 60-tih
go di na dva de se tog ve ka, u raz vi jawu in form a ci o ne mre ` e ra ~u na ra, pr vo iz me |u
is tra ` i va ~a na ame ri~ kim uni ver zi te ti ma, a po tom  za po tre be ame ri~ kog mi ni -
star stva od bra ne. Pre gle dan tekst o to me na la zi se na Vi ki pe di ji, <http://en.wi ki -
pe dia.org/wi ki/Hi story_of_the_In ter net>.
4 Tim Ber ners-Lee, In form a ti on Ma na ge ment: A Pro po sal, CERN, March 1989, do stup no
na adre si <http://www.w3.org/Hi story/1989/pro po sal.html>.
~i me se su ge ri {e da je upra vqa we in form a ci ja ma u sa moj sr ` i po sto ja wa
in ter ne ta. Ber ners-Li jev pred log od no sio se na „gu bi tak in form a ci ja“ u
in sti tu tu CERN u [vaj car skoj, gde je tada ra dio kao is tra ` i va~, kao i na
ne mo gu} nost da mul ti na ci o nal ni sa stav is tra ` i va ~a u in sti tu tu efi ka -
sno raz me wu je in form a ci je i po dat ke ko je su ~u va li na svo jim ra ~u na ri -
ma sa uglav nom raz li ~i tim har dver skim i soft ver skim ar hi tek tu ra ma.
Ako „in form a ci ju“ de fi ni {e mo kao „sa dr ` aj po ru ke“ ili „pred met
ko mu ni ka ci je“,5 upra vqa we in form a ci ja ma mo ` e mo de fi ni sa ti kao or ga -
ni zo va ni in form a ci o ni si stem za odr ` a va we ko mu ni ka ci o nih ka na la u
jed noj or ga ni za ci ji. Do men in form a ci o nih si ste ma ba ra ta sa in form a ci -
ja ma ko je su: 1) stvo ri li qu di, 2) za pi sa ne ili za be le ` e ne na ne ki me dij
i 3) ko je se sma tra ju do voq no vred nim da bu du sa ~u va ne.6 Po da ci (me ta po -
da ci) ko ji se ti ~u pro ce sa di gi ta li za ci je u jed noj or ga ni za ci ji po put bi -
bli o te ke is pu wa va ju sve tri ka te go ri je, jer su stvo re ni od stra ne qu di
ili ma {i na/pro gra ma kre i ra nih od stra ne ~o ve ka, za pi sa ni su u ne koj
form i (ana log noj ili di gi tal noj) i bli ` e opi su ju objek te (do ku men te) ko -
ji se ~u va ju od stra ne bi bli o te ke – zna ~i da im je pri do da ta do voq na va -
`nost od stra ne usta no ve da bu du sa ~u va ni. Pro ble ma ti ka upra vqa wa in -
form a ci ja u bi bli o te ka ma do bi ja na zna ~a ju sa sve pri sut ni jim po i ma wem
bi bli o te ka kao si ste ma in form a ci ja, a bi bli o te ka ra kao „in ` e we ra in -
form a ci ja“.7 To na ro ~i to do la zi do iz ra ` a ja u mo der nim uslo vi ma po slo -
va wa, ka da te {ko }e upra vqa wa po da ci ma/in form a ci ja ma ra stu za jed no sa
eks po nen ci jal nim ra stom sa mih in form a ci ja. Vi {e je uzro~ ni ka te {ko -
}a upra vqa wa in form a ci ja ma, a wi ho vi iz vo ri mo gu bi ti:
1. ne sra zme ran rast ko li ~i ne po da ta ka/in form a ci ja i teh no lo gi ja za
wi hov pri jem, od no sno mo gu} no sti qu di da ih ob ra de;
2. in form a ci je su uglav nom „raz ba ca ne“ i wi ho va or ga ni za ci ja u
ure |e ne si ste me po da ta ka ne sti ` e da pra ti stal ni pri liv no vih in for -
ma ci ja;
3. pri liv in form a ci ja iz mno {tva raz li ~i tih iz vo ra;
4. stva ra we pot pu no no vih vr sta in form a ci ja, ~i ja se upo tre ba mo ra
„na u ~i ti“;
5. za sta re va we po sto je }ih in form a ci ja;
6. ugro ` e nost in form a ci ja iz per spek ti ve wi ho ve ta~ no sti, ve ro do -
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5 Ilejn Sve no ni jus, In te lek tu al na osno va or ga ni zo van ja in form a ci ja, Be o grad, 2007, str. 24.
6 Ibid, str. 25.
7 Iv-Fran soa Le Ko a dik, Na u ka o in form a ci ja ma, Be o grad, 2005, str. 17.
8 Ke li R. Raj ner ml., Efra im Tur ban, Uvod u in form a ci o ne si ste me, Be o grad, 2009, str. 106.
Po bro ja ni pro ble mi sa mo su „vrh le de nog bre ga“, jer se tek u prak si
mo gu sa gle da ti svi aspek ti od re |e nog pro jek ta i, u skla du sa tim, pred vi -
de ti me to di za pre va zi la ` e we po te {ko }a to kom re a li za ci je. Is ku stvo
Cen tra za di gi ta li za ci ju9 Grad ske bi bli o te ke „Vla di slav Pet ko vi}
Dis“ u ^a~ ku go vo ri da Raj ne ro va i Tur ba no va te o rij ska po stav ka uzro~ -
ni ka te {ko }a upra vqa wa in form a ci ja ma u prak si di gi ta li za ci je gra |e
jav ne bi bli o te ke iz gle da na sle de }i na ~in:
1. una pre |e we zna wa, ve {ti na i teh no lo gi je to kom vre me na do vo di do
ubr za va wa di gi ta li za ci je gra |e, {to za po sle ne pri mo ra va da sve vi {e
vre me na po sve }u ju iden ti fi ko va wu, skla di {te wu i pri stu pu gra |i;
2. rad na vi {e ra ~u na ra, od stra ne vi {e za po sle nih, uslo vio je „raz -
ba ca nost“ po da ta ka o gra |i, kao i sa me di gi tal ne gra |e;
3. vre me nom je pro {i ren di ja pa zon ak tiv no sti, pa se po red di gi ta li -
za ci je pa pir ne gra |e pre {lo i na di gi ta li za ci ju mul ti me di jal nih iz vo -
ra (au dio i vi deo gra |e), kao i na di gi ta li za ci ju iz vo ra ko ji ni su deo fon -
da Bi bli o te ke, {to je znat no ote ` a lo ob ra du i u~i ni lo do ta da {wi si stem
upra vqa wa in form a ci ja ma ne a de kvat nim;
4. in ten zi van rad na di gi ta li za ci ji mo ra bi ti pro pra }en isto ta ko
in ten ziv nom iz grad wom si ste ma upra vqa wa in form a ci ja ma, za sno va nog
na stan dar di ma za me ta po dat ke, ka ko bi se obez be di la ta~ nost, ve ro do stoj -
nost i traj nost in form a ci ja, kao i ko ri {}e we di gi ta li zo va ne gra |e na -
kon {to po sto je }e teh no lo gi je bu du pre va zi |e ne.
Upra vqa we in form a ci ja ma ~e sto se sa gle da va kao soft ver ski pro -
blem, gde od re |e ni pro gram ili soft ver pru ` a re {e wa to ka in form a ci ja
u or ga ni za ci ji i mo gu} nost da me nax ment do no si od lu ke za sno va ne na us -
po sta vqe nom in form a ci o nom si ste mu. Me |u tim, pro ble ma ti ka upra vqa -
wa in form a ci ja ma je kom plek sni ja, kao {to je ve} na ve de no, i pred vi |a
ukqu ~i va we do dat nih aspe ka ta kao {to su qud ski re sur si or ga ni za ci je i
wi ho vo op ti mal no is ko ri {}a va we u pro ce su ra da.10 Po sled wih de ce ni ja
po ja vi li su se mno go broj ni si ste mi za upra vqa we do ku men ti ma (Do cu ment
Ma na ge ment System, DMS) ili sa dr ` a ji ma (Con tent Ma na ge ment System,
CMS), kor po ra tiv ni si ste mi upra vqa wa (En ter pri se Ma na ge ment System),
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9 Cen tar za di gi ta li za ci ju form i ran je ja nu a ra 2008. go di ne, sa osnov nom na me -
nom da se kroz to odeqewe or ga ni zo va no vo di du go ro ~an pro gram di gi ta li za ci je
gra |e u Grad skoj bi bli o te ci ^a ~ak.
10 U ovom ra du ba zi rali smo se na uprav qawu in form a ci ja ma pu tem ko ri {}ewa
soft ve ra, bez ana li ze dru gih fak to ra, jer osno vu ra da pred stav qa pri kaz soft ver -
skog re {ewa Cen tra za di gi ta li za ci ju Grad ske bi bli o te ke u ^a~ ku, ko je se ko -
ri sti u pro ce su di gi ta li za ci je bi bli o te~ ke gra |e [prim. aut.].
ko ji su naj ~e {}e ko ri {}e ni za upra vqa we in form a ci ja ma. Od re |e ni broj
ovih si ste ma do stu pan je ko ri sni ci ma bes plat no, po put re {e wa otvo re nog
ko da. Sa dru ge stra ne na la ze se ko mer ci jal na re {e wa mno go broj nih kom pa -
ni ja u sve tu, ko ja omo gu }a va ju pra }e we to ka in form a ci ja u or ga ni za ci ja -
ma od naj ni ` eg do naj vi {eg ni voa i, u skla du s tim, pru ` a ju osno ve za do -
no {e we od lu ka od stra ne me nax men ta. Naj ra spro stra we ni ji, pa sto ga i
naj po zna ti ji, re po zi to ri ju mi otvo re nog ko da ko ji se ko ri ste u pro jek ti ma
di gi ta li za ci je su DSpa ce11, Fe do ra12 i EPrints13, dok je me |u si ste mi ma
di gi tal nih bi bli o te ka to Gre en sto ne14. Od ko mer ci jal nih si ste ma za di -
gi tal ne bi bli o te ke po me nu }e mo sa mo CON TENTdm15, ko ji se raz vi ja od
stra ne OCLC-a i pred sta vqa ve o ma po pu lar no re {e we za di gi tal ne bi bli -
o te ke u SAD.
Od po kre ta wa pr vog pro jek ta di gi ta li za ci je u Grad skoj bi bli o te ci
„Vla di slav Pet ko vi} Dis“ u ^a~ ku 2006. go di ne16 uo ~e no je da in ten ziv na
pro duk ci ja di gi ta li zo va nih do ku me na ta ve o ma br zo stva ra pro ble me lo ka -
li zo va wa i iden ti fi ka ci je od re |e nog do ku men ta u ko lek ci ja ma. Ta ko |e je
po sta vqe no pi ta we si ste ma in ter ne kon tro le ra da i kva li te ta di gi ta li -
za ci je, na ro ~i to u uslo vi ma ka da vi {e po je di na ca ra di na di gi ta li za ci -
ji, {to sve ak tu e li zu je po tre bu za stva ra wem si ste ma ili ala ta ko ji mo gu
da pru ` e za do vo qa va ju }e re {e we opi sa nih pro ble ma. Zbog sve ga na ve de nog
jo{ kra jem 2006. go di ne stvo ren je do ku ment Dnev nik di gi ta li za ci je u
Mic ro soft Word form a tu, kao pro prat ni in stru ment za pra }e we i eva lui -
ra we to ka di gi ta li za ci je u usta no vi. To kom vre me na ovaj do ku ment je pre -
ra stao, pre ko ta be lar nog obra sca, u sve o bu hvat ni si stem ba ze po da ta ka, ko -
ji na osno vu pra }e wa vi {e ele me na ta di gi ta li za ci je omo gu }u je za po sle ni -
ma da uno se me ta po dat ke za di gi ta li zo va ne do ku men te, do ku men tu ju pro ces
di gi ta li za ci je, ostva re uvid u di na mi ku di gi ta li zo va wa gra |e u od re |e -
nom vre men skom pe ri o du, eva lui ra ju sa dr ` aj „Di gi tal ne bi bli o te ke“17 i
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11 http://www.dspa ce.org/
12 http://www.fe do ra-com mons.org/
13 http://www.eprints.org/
14 http://www.gre en sto ne.org/
15 http://www.con tentdm.org/
16 Bog dan Tri fu no vi}, Di gi tal na bi bli o te ka – iz per spek ti ve jav ne bi bli o te ke
(pre zen ta ci ja). V na ci o nal na kon fe ren ci ja „Di gi ta li za ci ja na ci o nal ne ba {ti -
ne 2006“, Na ci o nal ni cen tar za di gi ta li za ci ju, Be o grad, 2. jun 2006. <http://www.
ca cak-dis.rs/do ku men ti/di gi tal na_bi bli o te ka2.ppt>.
17 Di gi tal na bi bli o te ka ^a~ ka <http://www.ca cak-dis.rs/dig_bibl/in dex.html>.
Dnev nik di gi ta li za ci je
Dnev nik di gi ta li za ci je je jed no od soft ver skih re {e wa upra vqa wa
in form a ci ja ma di gi ta li za ci je gra |e u ma wim usta no va ma kul tu re, ka kve
su jav ne bi bli o te ke, mu ze ji ili ar hi vi. On je pro iz vod tro go di {weg is ku -
stva u di gi ta li za ci ji Grad ske bi bli o te ke u ^a~ ku, pa je me wan i usa vr {a -
van ka ko bi {to bo qe od go vo rio svr si i po tre ba ma di gi ta li za ci je.18 Isto -
vre me no, to je ve o ma pri la go dqi va apli ka ci ja ko ja se mo ` e jed no stav no
iz me ni ti da od go va ra po tre ba ma ko ri sni ka, od no sno pro ce su di gi ta li za -
ci je ko ji se spro vo di.
U osno vi, Dnev nik di gi ta li za ci je je lo kal no in sta li ra na Mic ro soft
Ac cess (MS Ac cess) ba za po da ta ka, ko ja ra di u okvi ru lo kal ne (in tra net)
mre ` e. Opre de qe we za ova kvo re {e we pro is te klo je iz ana li ze po tre ba i
mo gu} no sti usta no va kul tu re i srod nih usta no va, pa je od lu ka za ko ri {}e -
wem li cen ci ra nog soft ve ra do ne ta iz sle de }ih raz lo ga:
– MS Ac cess je deo soft ver skog pa ke ta Mic ro soft Of fi ce, ko ji je {i ro -
ko ras pro stra wen i naj ~e {}e ko ri {}en od stra ne ko ri sni ka u na {oj ze -
mqi, pa je sto ga upo tre bqi vost apli ka ci ja za ovaj soft ver ve }a, kao i mo -
gu} nost pri la go |a va wa soft ve ra po tre ba ma ko ri sni ka;
– Ac cess je re la ci o na ba za po da ta ka, {to omo gu }a va stva ra we ve za iz -
me |u en ti te ta, ali i spre ~a va du pli ra we po da ta ka ko ji se uno se;
– za hva qu ju }i svo joj ar hi tek tu ri, Ac cess omo gu }a va re la tiv no la ko
uno {e we ~i ta vih ta be la po da ta ka iz dru gih apli ka ci ja, kao i eks port
svo jih po da ta ka u dru ge apli ka ci je i na dru ge soft ver ske plat form e.
Po treb no je na gla si ti da Dnev nik di gi ta li za ci je ni je apli ka ci ja
za ob ja vqi va we di gi ta li zo va ne gra |e na in ter ne tu, ni ti za stva ra we on -
lajn iz lo ` bi di gi tal nih ko lek ci ja, od no sno di gi tal nih bi bli o te ka. We -
go va na me na je da se na jed no sta van na ~in po kre ne, or ga ni zu je i vo di pro -
ces di gi ta li za ci je u jed noj usta no vi. Ia ko ovo ni je si stem za do ku men to -
va we ma sov nih pro gra ma di gi ta li za ci je, is ku stvo Bi bli o te ke u ^a~ ku po -
ka zu je da ba za po da ta ka bez pro ble ma mo ` e da sa dr ` i ko lek ci ju od pre ko
6.000 je di ni ca gra |e. Sa vre me ni elek tron ski ka ta lo zi za ob ra du i in ven -
ta ri sa we gra |e u ve li koj me ri ~i ne iz li {nim po sto ja we ova kvih ba za po -
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18 Kra tak pre gled raz vo ja Dnev ni ka di gi ta li za ci je ob jav qen je u: Bog dan Tri fu no -
vi}, Di gi ta li za ci ja za vi ~aj ne gra |e u Grad skoj bi bli o te ci „Vla di slav Pet ko -
vi} Dis“ u ^a~ ku: di gi ta li za ci ja „^a ~an skog gla sa“ (1932-1935). Glas bi bli o te ke
14/2007, Grad ska bi bli o te ka „Vla di slav Pet ko vi} Dis“, ^a ~ak, 2008, str. 38-39.
gim ba za ma i jed no stav no po ve zi va we za pi sa o di gi tal nom do ku men tu sa sa -
mim do ku men tom. Zbog to ga ovo re {e we do la zi do iz ra ` a ja u usta no va ma
ko je ni su in sta li ra le ta kve ka ta lo ge i ba ze po da ta ka i ko je ne ma ju mno go
is ku stva u ra du sa di gi tal nim do ku men ti ma/objek ti ma, {to je i da qe naj -
~e {}i slu ~aj u Sr bi ji.
Cen tar za di gi ta li za ci ju Grad ske bi bli o te ke ^a ~ak ob ja vio je Dnev -
nik di gi ta li za ci je na svom veb saj tu apri la 2010. go di ne, kao bes plat nu
apli ka ci ju za slo bod no pre u zi ma we.19 To kom 2010. go di ne Cen tar }e ob ja -
vi ti i de taq no uput stvo za ko ri {}e we Dnev ni ka di gi ta li za ci je.
2.1 Soft ver ski i har dver ski zah te vi
U osno vi, soft ver ski i har dver ski zah te vi svo de se na po sto ja we jed -
nog ra ~u na ra sa in sta li ra nim no vi jim Win dows ope ra tiv nim si ste mom
(ver zi je od Win dows 2000) i Ac cess soft ve rom. Uko li ko se `e li omo gu }i -
ti rad u mre ` nom okru ` e wu, do voq no je fajl ko ji ~i ni ba zu Dnev ni ka di -
gi ta li za ci je sme sti ti u di rek to ri jum ko ji }e bi ti de qen (sha red) iz me |u
ko ri sni ka ko ji ima ju pri stup mre ` i. Ta ko |e se ba za mo ` e sni mi ti i na
eks ter nim ure |a ji ma za skla di {te we po da ta ka, kao {to su umre ` e ni hard
di sko vi.
2.2 In sta la ci ja i po kre ta we
Po otva ra wu Dnev ni ka di gi ta li za ci je ula zi se u in ter fejs MS Ac -
cess ba ze, gde se na la zi glav ni ko ri sni~ ki me ni sa sle de }im op ci ja ma:
UNOS PO DA TA KA, PRE GLED PO DA TA KA, IZ VE [TA JI, BROJ DI GI -
TA LI ZO VA NIH STRA NI CA, IZ LAZ. Ime na ovih pre ~i ca uka zu ju na
wi ho vu funk ci ju, tj. ko ji se za da tak mo ` e ura di ti iz bo rom sva ke od wih.
Pr ve tri pre ~i ce ka sni je su u tek stu de taq ni je ob ja {we ne, dok Broj di gi -
ta li zo va nih stra ni ca pri ka zu je iz ve {taj o bro ju ske ni ra nih do ku me na -
ta (di gi tal nih stra ni ca) pre ma vr sti gra |e ko ji su une ti u ba zu, sa zbir -
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19 Adre sa je http://www.ca cak-dis.rs/do ku men ti/di gi ta li za ci ja/dnev nik-di gi ta li za ci je.mdb.
Sli ka 1. Ma pa lin ko va ko ri sni~ kog in ter fej sa
2.3 Struk tu ra
Struk tu ru sa me ba ze ~i ne tri ta be le sa svim neo p hod nim me ta po da ci -
ma, po treb nim za do ku men to va we pro ce sa di gi ta li za ci je ko ji su u to ku.
Pr va ta be la pod na zi vom Vr sta gra |e sa dr ` i sle de }e me ta po dat ke: [i fra
i Na ziv gra |e. Ta be la Di gi ta li zo va na gra |a sa dr ` i opi sne me ta po dat ke:
[i fra gra |e, In ven tar ni broj, Na slov, Au tor, Sig na tu ra, Di men zi ja (po -
da ci ko ji opi su ju jed nu pu bli ka ci ju ili do ku ment). Ta be la Dnev nik di -
gi ta li za ci je pred vi |e na je za ad mi ni stra tiv ne, kao i struk tu ral ne me ta -
po dat ke ko ji se ko ri ste za stva ra we di gi tal nih ko lek ci ja,20 a sa dr ` i: Da -
tum iz da va wa, Go di na iz da va wa, Da tum di gi ta li za ci je, Go di na di gi ta li -
za ci je, Broj di gi ta li zo va nih stra ni ca, Na ziv do ku men ta, Lo ka ci ja, Iz da -
va we, Tra ja we, Form at do ku men ta, Ve li ~i na, Na po me na (po da ci ko ji opi -
su ju di gi ta li zo va ni do ku ment ili pu bli ka ci ju). Oba ve zni me ta po da ci su
sa mo [i fra gra |e i In ven tar ni broj, dok su osta li op ci o ni i ko ri ste se
u za vi sno sti od vr ste gra |e ko ja se uno si, od no sno pre ma po tre ba ma. Svi na -
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20 Vi {e o ti po vi ma me ta po da ta ka u: Gejl Hodž, Me ta po da ci na lak na čin: vo dič za bi bli o -
te ke, Gla snik Na rod ne bi bli o te ke Sr bi je, god. 6, br. 1 (2004), str. 157-180.
Sli ka 2. En ti te ti ba ze po da ta ka Dnev ni ka di gi ta li za ci je (Vr sta gra |e i Di gi ta li zo va na
gra |a) i ve zni en ti tet Dnev nik di gi ta li za ci je sa pri pa da ju }im atri bu ti ma ko ji ih opi su ju
Pred no sti ova ko di zaj ni ra ne ba ze su sle de }e: ne po sto ji mo gu} nost da
se dva pu ta une se po da tak o jed nom di gi ta li zo va nom do ku men tu (do ku men -
tu pod jed nim in ven tar nim bro jem), ba za se mo ` e za {ti ti ti {i from od
neo vla {}e nog pri stu pa, jed no stav na pre tra ga, lak eks port po da ta ka. Na -
gla si li bi smo i mo gu} nost da ko ri sni ci mo gu slo bod no me wa ti atri bu te
(me ta po dat ke) ko je `e le da ima ju u ba zi po da ta ka, u skla du sa vr stom gra -
|e ko ju di gi ta li zu ju ili pre ma svo jim po tre ba ma. U naj ve }i ne do sta tak
mo ` e mo ubro ja ti ne mo gu} nost da vi {e ko ri sni ka isto vre me no ra di u ba zi,
jer ta kvo re {e we zah te va ko ri {}e we serv er teh no lo gi ja u pot pu no sti,
{to pre va zi la zi na me nu Dnev ni ka di gi ta li za ci je. Ta ko |e sma tra mo da se
za serv er sko re {e we mo gu ko ri sti ti po voq ni je op ci je za sno va ne na si ste -
mi ma otvo re nog ko da, kao {to su kom bi na ci je Apac he serv e ra i MySQL ba -
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Sli ke 3, 4 i 5. Po ~et ni form u lar i unos gra |e u ba zu
2.4 Unos po da ta ka
Po dat ke je u ba zu mo gu }e une ti na dva na ~i na, pre ko ta be la ili pre -
ko form u la ra. Ko ri {}e we form u la ra pru ` a jed no stav ni je ko ri sni~ ko
okru ` e we i pri la go |e no je uno su no vih za pi sa, iz me |u osta log i za to {to
je to pod ra zu me van iz bor pri li kom po kre ta wa apli ka ci je. Form u la ri za
unos vo de ko ri sni ka kroz tri form e, za unos vr ste gra |e (form u lar Vr sta
gra |e), opi sne me ta po dat ke (form u lar Di gi ta li zo va na gra |a) i ad mi ni -
stra tiv ne me ta po dat ke (form u lar Dnev nik di gi ta li za ci je). Ta be le ba ze
po da ta ka, s dru ge stra ne, da ju sve o bu hvat ni pri kaz po da ta ka o ti po vi ma
gra |e u jed nom pro zo ru, od no sno po je di na~ nim za pi si ma u okvi ru ko lek ci -
ja, ali pod ra zu me va ju i od re |e no is ku stvo ra da u ta kvom okru ` e wu. U oba
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Sli ka 7. Unos opi snih me ta po da ta ka pre ko ta be la
2.5 Pre tra ga
Jed na od ka rak te ri sti ka ove ba ze po da ta ka je jed no stav na pre tra ` i -
vost. Za da va ju }i kri te ri ju me za pre tra gu (lo ka ci ja, go di na iz da va wa, da -
tum iz da va wa, vr sta gra |e, in ven tar ni broj, na slov...) ili kom bi na ci ju
kri te ri ju ma (vr sta gra |e i go di na iz da va wa, vr sta gra |e i au tor...), do bi -
ja ju se za pi si iz ba ze po tim kri te ri ju mi ma. S ob zi rom da po dr {ka za Bu -
lo ve ope ra to re soft ver ski do la zi uz MS Ac cess, wi ho ve uo bi ~a je ne kom bi -
na ci je mo gu su zi ti re zul ta te pre tra ge. Kao i u slu ~a ju uno sa po da ta ka,
pre tra ` i va we se mo ` e vr {i ti na }i ri li ci ili la ti ni ci. 
Sli ka 8. Pre tra ga pre ko form e
Pre tra ga se mo ` e vr {i ti di rekt no pre ko ta be la ili form e, gde je
mo gu }e pre tra ` i va ti me ta po dat ke i iz vr {i ti pre tra gu po ce lom za pi su
ili po de lu za pi sa. Ta ko |e je mo gu }e vr {i ti pre tra gu pre ko upi ta (qu ery)
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Sli ka 9. Pre tra ga pre ko ta be la
2.6 Pre gled po da ta ka
Pre gled po da ta ka une tih u ba zu omo gu }en je pre ko ko ri sni~ kog in -
ter fej sa, tj. di rekt no iz form u la ra ko ji je za to pred vi |en. Ko ri sni ci ma
je omo gu }en pre gled po da ta ka za sva ku od ta be la iz struk tu re ba ze po da ta -
ka, {to u na {em slu ~a ju zna ~i pre gled vr sta gra |e sa do da tim {i fra ma za
sva ku vr stu, kao i opi snih i ad mi ni stra tiv nih me ta po da ta ka (bi ra wem
op ci ja Vr sta gra |e, Di gi ta li zo va na gra |a i Dnev nik di gi ta li za ci je).
Pre gle da we za pi sa po ~i we od naj sta ri jeg une tog, ko ji ima i naj ma wi je -
din stve ni ID broj pod ko jim se vo di u ba zi po da ta ka. Mo gu }e je pre }i u bi -
lo ko ji za pis uno som od go va ra ju }eg bro ja u pred vi |e no po qe. Ko ri {}e wem
sva tri form u la ra isto vre me no do bi ja se is pis kom plet nih me ta po da ta ka
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Sli ka 10. Pre gled me ta po da ta ka za fo to gra fi ju otva ra wa iz lo ` be kwi ga
Bo re Ra do vi }a na 22. „Di so vom pro le }u“ 1985. go di ne
2.7 Sa sta vqa we iz ve {ta ja
Jed na od naj prak ti~ ni jih funk ci ja Dnev ni ka di gi ta li za ci je ve za -
na je za mo gu} nost do bi ja wa iz ve {ta ja o di gi ta li zo va nim do ku men ti ma
pre ma za da tom kri te ri ju mu. Iz ve {ta ji su zbir ni re zul ta ti pre tra ge ba ze
po da ta ka, ko ji re zul ta te pred sta vqa ju u ta be lar noj form i, pri la go |e noj
{tam pa wu ili pre no su u dru ge pro gra me za ob ra du. Kri te ri ju mi za sa sta -
vqa we iz ve {ta ja mo gu bi ti lo ka ci ja, vr sta gra |e, in ven tar ni broj, go di na
iz da va wa, sig na tu ra ili na slov. Sva ki od do bi je nih iz ve {ta ja se mo ` e
kon ver to va ti u Word ili Ex cel, od no sno {tam pa ti di rekt no iz Ac cess ba -
ze. Iz ve {taj se mo ` e pri la go |a va ti pre ma po tre ba ma ko ri sni ka, bi lo po
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Sli ka 11. Iz ve {taj po go di ni iz da va wa
Uko li ko se di gi tal ne ko lek ci je ~u va ju i na op ti~ kim me di ji ma, kao
{to su CD ili DVD di sko vi, je dan od naj va ` ni jih po da ta ka u tom slu ~a ju
je lo ka ci ja, od no sno na kom me stu se na la zi di gi ta li zo va ni do ku ment
(hard disk, eks ter ni hard disk, DVD), ta ko da lo ka cij ski po da tak u okvi -
ru Dnev ni ka di gi ta li za ci je omo gu }a va pro na la ` e we fi zi~ kog me di ju ma
na ko me se tra ` e ni do ku ment na la zi. To je ve o ma va ` no u uslo vi ma ka da su
ko lek ci je na re za ne na ve li kom bro ju di sko va, kao do dat nog ni voa ~u va wa
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21 Cen tar za di gi ta li za ci ju Grad ske bi bli o te ke u ^a~ ku od svog form i rawa uveo je
stan dard ~u vawa sva kog di gi tal nog do ku men ta u tri iden ti~ ne glav ne ko pi je, na
tri fi zi~ ka ure |a ja: dva odvo je na hard di ska i je dan DVD. Dnev nik di gi ta li za -
ci je omo gu }a va uvid u ta~ nu lo ka ci ju jed ne ko pi je na hard di sku i na DVD-ju, dok
je pre o sta la ko pi ja na dru gom hard di sku re zer vna (bac kup) sa pri mar nog hard di -
ska. Ba za po da ta ka Dnev ni ka di gi ta li za ci je opi su je pre ko 700 gi ga baj ta di gi tal -
ne gra |e, ko ja je kra jem 2009. go di ne bi la ar hi vi ra na na 162 DVD-ja [prim. aut.].
{taj u ko me se na la ze po da ci o svim do ku men ti ma ko ji se na la ze na tom di -
sku, a ta ko |e i svi osta li iz ve {ta ji sa dr ` e ovaj po da tak, od no sno red ni
broj di ska na ko me se na la zi od re |e ni do ku ment.
Re zi me
Upra vqa we in form a ci ja ma (me nax ment in form a ci ja) je dan je od
kqu~ nih za da ta ka, ali i iza zo va, pred pro fe si o nal ci ma ko ji se ba ve di -
gi ta li za ci jom i di gi tal nom za {ti tom (Di gi tal Pre serv a ti on) na u~ ne i kul -
tur ne ba {ti ne. Kod ana log nih ko lek ci ja (kao {to su {tam pa ne kwi ge)
pri o ri tet je skla di {te we ko lek ci ja (pro stor gde se kwi ge dr ` e), ka da je
u pi ta wu du go ro~ no ~u va we, dok je kod di gi tal nih ko lek ci ja pri o ri tet
upra vqa we (me nax ment) ko lek ci ja ma na du ` i rok. Ko li ko je bit no kva li -
tet no ske ni ra ti pa pir nu ili dru gu vr stu gra |e pre ba ci ti u di gi tal ni ob -
lik, jo{ je va ` ni je, pre ma na {em mi {qe wu, ima ti or ga ni zo van si stem za
vo |e we svih po da ta ka ko ji su zna ~aj ni za skla di {te we, ~u va we, iden ti fi -
ko va we i ko ri {}e we di gi ta li zo va ne gra |e u bu du} no sti. Di gi ta li za ci ja
gu bi svoj osnov ni smi sao (la ka do stup nost i ko ri {}e we gra |e) u slu ~a je -
vi ma ka da je od re |e ni di gi tal ni do ku ment te {ko ili ne mo gu }e iden ti fi -
ko va ti u ve li kim ko lek ci ja ma. Upra vqa we in form a ci ja ma ~e sto se sa gle -
da va kao soft ver ski pro blem, gde od re |e ni pro gram ili soft ver pru ` a re -
{e wa to ka in form a ci ja u or ga ni za ci ji i ko mo di tet me nax men tu u do no -
{e wu od lu ka za sno va nih na us po sta vqe nom in form a ci o nom si ste mu. Me -
|u tim, pro ble ma ti ka upra vqa wa in form a ci ja ma je kom plek sni ja i pred -
vi |a ukqu ~i va we aspe ka ta kao {to su qud ski re sur si or ga ni za ci je i wi -
ho vo op ti mal no is ko ri {}a va we u pro ce su ra da.
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IN FORM A TI ON MA NA GE MENT IN THE PRO CESS OF DI GI TI ZA TI ON
OF LI BRARY MA TE RI AL
Sum mary
This pa per ad dres ses ma in aspects of in form a ti on ma na ge ment and
prac ti cal im ple men ta ti on of one sim ple system in the Pu blic Li brary „Vla di -
slav Pet ko vich Dis“ in Chac hak, ba sed on Mic ro soft Ac cess, which has be en
cre a ted as a do cu men ta ti on system for di gi tal pre serv a ti on and a to ol for or -
ga ni zing all im por tant in form a ti on in the pro cess of di gi ti za ti on.
Key words: in form a ti on, ma na ge ment, di gi ti za ti on, di gi tal pre serv a ti on,
systems, Pu blic Li brary „Vla di slav Pet ko vich Dis“
Bog dan Tri fu no vich, M. A.
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